





















distribution,  information regarding  its natural history  is sparse,  in particular concerning  its nesting behavior.  In this
study, we present detailed breeding biology information based on four nests monitored in Cali, Colombia (Río Cauca
valley). Nests were concavities on the top of truncated branches where one white egg with lilac and light brown speck‐

























Aunque  su  biología  reproductiva  ha  sido  estu‐




desconocen  muchos  aspectos  relacionados  con  su
comportamiento reproductivo. Hasta ahora el estudio




Se  sabe  que N.  griseus  es  una  especie monógama,
que  anida  sobre  pequeñas  depresiones  de  ramas
rotas  sin  acondicionar  (Skutch  1970,  Vanderwerf
1988, Cohn‐Haft 1999, Lopes & Anjos 2005, Mendon‐
ça et al. 2009, Cestari et al. 2011). Los nidos pueden




















dad  de  Cali,  departamento  del  Valle  del  Cauca,
Colombia. Esta área  se  clasifica  como  Zona de Vida
Bosque Seco Tropical  (Espinal 1968) y presenta una
temperatura promedio de 24,1°C, y humedad relativa
promedio  de  73%.  La  precipitación  anual  promedio
es  de  1471  mm,  con  picos  anuales  de  lluvia  en





Colección  de  datos.  Los  datos  fueron  colectados
entre  abril–agosto  de  2012  y  febrero  de  2015,
periodo  en  el  cual  se  registraron  cuatro  eventos
reproductivos  resultado  de  búsquedas  esporádicas.
Después de encontrar un nido activo  se procedió a





de  precisión  0,1  mm  y  estos  se  pesaron  con  una
balanza  digital  de  precisión  0,05  g. A  los  nidos  con
huevos se les colocaron dos sensores de temperatura
(2  x  1  mm),  uno  dentro  del  nido  justo  debajo  del











medidas  de  ala,  cola  y  tarso.  También  se  hicieron
observaciones de alimentación a  los polluelos entre
17:30 y 22:00 h. Finalmente, en cada sustrato donde




se  efectuó  mediante  el  algoritmo  desarrollado  por
Cooper  &  Miles  (2005),  el  cual  está  basado  en  los
cambios térmicos registrados entre las dos termocu‐
plas (sensores) ubicadas dentro y fuera del nido, para
detectar todos  los  intervalos cuando  la temperatura




centaje  de  tiempo  que  los  adultos  dedicaban  a  la
incubación.  Adicionalmente  con  los  datos  de  peso














bable  que  se  tratara  del  polluelo  que  abandono  el
nido días antes. Finalmente después de tres semanas
el  juvenil abandono esta percha  y no  lo  volvimos a
ver más. El segundo nido, con un polluelo, fue descu‐
bierto el 9 de abril de 2012 durante la noche cuando
el  adulto  llevaba  alimento.  Este  fue  monitoreado

















Descripción  de  nidos  y  huevos.  Todos  los  nidos




arboles  de  Guácimo  (Guazuma  ulmifolia),  Chocho
(Adenanthera  pavonina)  y  Bohío  (Clitoria  fairchil‐
diana), a una altura promedio sobre el suelo de 6,13
±  3,07  m  (rango  =  2,5–10,0  m;  n  =  3  nidos).  Las
dimensiones de una de las concavidades fueron: diá‐
metro  interno 73,9  x 70,1 mm,  con bordes de 15,6
mm y profundidad de 32,0mm  (n = 1 nido). Se tuvo
registro de dos nidos  con  tamaño de nidada de un







Comportamiento  de  incubación.  Observamos  el
comportamiento de  incubación de N. griseus en un
solo nido durante 23 días completos (552 horas). No
pudimos determinar el  sexo del  individuo que  incu‐
baba, pero siempre observamos dos individuos cerca




pués de  la puesta del  sol.  El  tiempo  fuera del nido
duró en promedio 34,29 ± 6,89 min  (rango = 17–44
min,  n  =  23  noches),  mientras  que  el  tiempo  que
pasaron sobre el nido durante cada noche fue en pro‐
medio  655,71  ±  6,89  min  (rango  =  646,00–673,00
min) correspondiendo a un porcentaje de atención al
nido de 95,03 ± 0,98% (rango = 93,62–97,54%). En la
noche,  la  temperatura  del  nido  mientras  el  ave
estuvo  incubando  fue  en  promedio  32,29  ±  1,25°C
(rango  =  29,94–35,24°C),  durante  la  ausencia  del
adulto la temperatura fue de 28,41 ± 1,92°C (rango =
26,38–30,75°C) (Figura 2). Durante el día observamos
a un  adulto  incubando  todo el  tiempo,  la  tempera‐
tura  diurna  promedio  del  nido  fue  33,06  ±  1,44°C
(rango = 28,37–35,42°C).
Descripción de polluelos. El polluelo del tercer nido






ros  con plumón blanco hacia  el  ápice,  y  los  tractos
humerales  y  alares  estaban  formados  por  cañones
negruzcos  con  plumón  blanco  en  la  zona  distal.  El
vientre  estaba  cubierto  totalmente  por  plumón
blanco, en tanto que en el dorso y la rabadilla la piel
color  rosa  estaba  descubierta.  El  pico,  comisuras  y
tarsos  eran  grisáceos,  y  el  iris  era  amarillo  pálido
(Figura 3a). A partir del cuarto día (22 de junio) empe‐
zaron a emerger los cañones del dorso y la zona cau‐
dal  (Figura  3b),  y  al  séptimo  día  (25  de  junio)  lo
hicieron  las plumas en  las cobertoras alares, cabeza,
garganta,  pecho  y  vientre,  estas  últimas  de  color
marrón  muy  claro  con  el  raquis  negruzco.  La  zona












las  observadas  en  individuos  adultos;  el  iris  es  aún
amarillo  pálido.  A  partir  del  día  22  (10  de  julio)  el
polluelo permaneció solo en el nido durante el día. El
plumaje  de  contorno  es  en  general  blanco  con  el
raquis  negruzco,  las  cobertoras  alares  exhiben  una
mancha negra en el ápice semejante a la de los adul‐
tos (Figura 3d). Al día 23 (11 de julio), al sentir nues‐














mediciones  tuvieron  lugar  38  días  después  de  la
eclosión;  las  cobertoras  alares  y  las  rectrices,  aún
muy claras, ya tenían patrones de barras y manchas





















mer  nido  monitoreado  fue  encontrado  el  29  de
noviembre de 2011 con un polluelo ya muy desarro‐
llado  (aprox.  45–47  días  según  observaciones  de
desarrollo hechas al polluelo del nido tres) que per‐
manecía la mayor parte del tiempo solo en la percha.
El  seguimiento  sólo  se  llevó a  cabo un día, durante
tres horas (18:00–21:00 h), tiempo durante el cual un





llo  hechas  al  polluelo  del  tercer  nido).  Se  hicieron
observaciones durante 7 días consecutivos, cada día
desde 17:30 hasta 21:00 h. Durante este tiempo  los
adultos  hicieron  en  promedio  2,7  ±  0,58  viajes  de
forrajeo  (0.77 ±  0.16  viajes/hora)  con una duración
promedio de 28,6 ± 19,7 min (rango = 2–53 min). El
primer  viaje de  forrajeo  lo  realizaron entre 17:35  y
18:21 h y duró en promedio 36 ± 20,6 min  (rango =
9–53 min). Al séptimo día de observación el polluelo
permaneció  la  mayoría  del  tiempo  solo  y  durante
este tiempo no hubo evidencia de la presencia de un
adulto  cerca  al  nido. Durante  las  observaciones  de
alimentación  siempre  había  dos  adultos  llevándole

















del  año,  pues  los  eventos  se  registraron  tanto  en




una ubicación  similar a  las  reportadas previamente,
tanto para miembros de la misma especie como para
las demás especies de  la  familia Nyctibiidae  (Skutch
1970,  Vanderwerf  1988,  Cohn‐Haft  1999,  Lopes  &


















maje  de  los  padres,  observaron  que  siempre  un
mismo adulto era el responsable del cuidado del nido
durante el día  y en  la noche era  remplazado por el
otro. Nosotros observamos que  los adultos  invierten
un alto porcentaje de su tiempo en la incubación del
huevo durante  la noche  (95%), un  valor  superior  al









especies de  la  familia Nyctibiidae  (Cohn‐Haft 1999).
En nuestro estudio no fue posible percibir si los adul‐
tos  se ausentan del nido antes del amanecer,  como
en  otros  estudios  en  donde  han  observado  que  los





entre el  registro de  cada  temperatura  (1 minuto) al
parecer  no  es  suficiente  para  que  esta  disminuya  a
una tasa tal que se pueda detectar un cambio drásti‐










fue de 46 días,  lo  cual está dentro del  rango  repor‐
tado  por  Cohn‐Haft  (1999)  de  entre  40  y  50  días.
Nosotros  registramos  una  tasa  específica  de  creci‐
miento  para  los  polluelos  (K  =  0,124)  superior  a  la
registrada para otras especies cercanamente relacio‐










dis),  especialmente  en  cuanto  a  nido,  huevo  y  cui‐
dado parental (Skutch 1970, Vanderwerf 1988, Cohn‐
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